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Soft correlator:  voted best-of-all
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Jitter Rate/Channel Symbol Rate
Performance with Jitter
Brand A,  LBW=0.114%
SQPSK, 10% SER, 2Msps
slips
no slips
PhJ=11.3% rms
PhJ=7.7% rms
PhJ=5.2% rms
PhJ=3.6% rms
FJ=0.147% peak
FJ=0.068% peak
FJ=0.032% peak
FJ=0.022% peak
FJ=0.01% peak
FJ=0.00681% peak
CCJ=1.4E‐5% rms
CCJ=9.6E‐6% rms
CCJ=6.5E‐6% rms
CCJ=4.4E‐6% rms
Test Results, 
Constant Jitter
Revised Model Results, 
Constant Degradation
Use‐Case Example
Orion Transponder – Baseband Processor Integration
